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ABSTRAK 
 Dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan, 
negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu bentuk 
pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, dalam tahun 2012-
2013, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 73,37% 
terhadap total pendapatan negara dan hibah. Besarnya kontribusi 
pajak terhadap negara Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan 
besarnya kemauan untuk membayar pajak. Penyebab kurangnya 
kemauan tersebut antara lain adanya asas perpajakan yaitu bahwa 
hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para 
wajib pajak.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel 
independen yang diambil adalah kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, persepsi yang baik 
atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap 
wajib pajak. Responden penelitian ini adalah dokter yang ada di 
Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan metode convenience 
sampling. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan uji 
regresi linier berganda, dan data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan software statistik SPSS.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran membayar 
pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 
berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan membayar pajak. 
Sedangkan pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, 
kualitas layanan terhadap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak. Sehingga kantor pajak perlu bekerja keras 
untuk membuat sosialisasi dan memberikan layanan yang baik 
kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib 
pajak untuk membayar pajak. 
Kata Kunci : kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak, 
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 
kualitas layanan terhadap wajib pajak  
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ABSTRACT 
 In order to maintain the governance and development of 
country, government needs fund that’s not a bit. One kind of the 
government’s income is tax. In Indonesia, during 2012-2013, tax 
income contributes about 73,37% of the total income. However, this 
big contribution isn’t followed by the willingness to pay taxes. It is 
because that the lack of willingness among others is the principles of 
taxation, namely that the results of the indirect tax collections are 
enjoyed by the taxpayers. 
 The purpose of this study is to test factor that influenced the 
willingness to pay taxes. The independent variables are 
consciousness of paying taxes, knowledge and understanding of tax 
laws, good perception of the effectiveness of the tax system, and 
quality of services tax payers. The respondents of this study were the 
doctors in Surabaya. This study use convenience sampling as the 
sampling method. This study used multiple linear regression, and 
data obtained were processed using SPSS statistical software.  
 The results of this study indicate that consciousness of 
paying taxes, good perception of the effectiveness of the tax system 
have a positive significant effect on the willingness to pay taxes. 
Knowledge and understanding of tax laws, quality of services tax 
payers do not have effect on the willingness to pay taxes. 
Keywords : Willingness to pay taxes, consciousness of paying taxes, 
knowledge and understanding of tax laws, good 
perception of the effectiveness of the tax system, and 
quality of services tax payers. 
